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Konferensi Nasional Sistern Informasi (KNSi) merupakan forum yang
mempertemukan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan serta pengguna sistem
informasi/teknologi informasi yang diselenggarakan tiap tahun dalam rangka
penyebaran pengetahuan dan informasi terkini khususnya dibidang sistem
informasi. Konferensi ini juga merupakan wadah berkumpulnya ide-ide dari para
pemikir yang dapat berupa pemikiran yang bersifat murni dan terapan. Beberapa
peneliti yang akan mendiseminasikan hasil penelitiannya berasal dari berbagai
perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Kumpulan makalah dikemas dalam bentuk prosiding dan
dikelompokkan sesuai dengan bidang kajian antara lain Manusia, Pendidikan,
Teknologi, Organisasi, Budaya dan Pariwisata.
Makalah yang diterima berasal dari seluruh Indonesia, makalah yang
dimuat dalam prosiding KNSi 2011 telah melalui tahapan evaluasi oleh para
reviewer yang berkompeten dibidangnya. Panitia mengucapkan selamat dan
terima kasih atas keikutsertaan dan dimuatnya makalah dalam prosiding KNSi
2011. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah
Sumatera Utara dan semua pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi
aktif dalam mensukseskan acara konferensi nasional ini.
Saran dan kritik demi menuju kesempurnaan prosiding KNSi 2011
sangat diharapkan. Semoga prosiding ini dapat digunakan sebagai salah satu
acuan dalam pengembangan teknologi dan peningkatan pembelajaran dibidang
Sistem Informasi.
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Abstrak
Adanya Sistem e-learning yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam penyampaian
materi kursus membuat jarak, tempat, dan waktu tidak dibatasi. Sistem e-learning pada Bank
Mandiri merupakan sistem yang dirancang agar dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran
dengan dua cara yaitu secara online melalui akses Internet ataupun intranet dan secara ofJ/ine.
Pada penulisan ini dibahas mengenai Analisis dan Perancangan Sistem Elearning untuk
aplikasi online dan ofJ/ine pada Bank Mandiri. Sistem desain aplikasi Learning Management
System (LMS) digunakan untuk pengaksesan e-learning secara online, sistem desain aplikasi
OfJ/ine Player yang digunakan untuk pengaksesan e-learning secara ofJ/ine serta Implementasi
sistem pada program berupa tampilan output program pad a aplikasi ofJ/ine player dan aplikasi
Learning Management Sistem (LMS).
Sistem e-learning akan saling berhubungan satu sama lain yang pada akhirnya semua
rangkaian aktifitas dalam sistem eo/earning akan berpusat di Learning Management System (LMS),
sehingga semua hasil kegiatan pembelajaran siswa yang menggunakan ofJ/ine player dan kegiatan
akses level yang dilakukan secara online terekam pada Learning Management System (LMS).
Kata Kunci : e-learning, Learning Management System (LMS), ofJ/ine, ofJ/ine player, online, post
assessment, pre assessment
1. Pendahuluan
Dalam penyelenggaraan pelatihan bagi
karyawan Bank Mandiri, sebelumnya
dilakukan melalui pengiriman karyawan dari
berbagai cabang yang tersebar di seluruh
Indonesia untuk mengikuti kelas pelatihan
yang hampir sebagian besar dilakukan di
Jakarta. Hal tersebut tentunya akan membuat
pengeluaran yang tidak sedikit dalam hal
biaya transportasi, penginapan, dan biaya
perjalanan dinas yang akan dikeluarkan oleh
Bank Mandiri bagi karyawannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga
Bank Mandiri menginginkan pemerataan
pelatihan bagi seluruh karyawannya, maka
diputuskan untuk melakukan inovasi dalam
penyampaian pelatihan dengan
menggunakan e-learning sebagai solusi
untuk mengatasinya.
Penulis tertarik untuk memfokuskan tulisan
khususnya Analisa dan Perancangan Sistem
e-learning untuk aplikasi online dan ofJ/ine
pad a Bank Mandiri karena sangat menarik
untuk dibahas terutama dalam hal
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pelaksanaannya secara online dan offline,
dimana nantinya hasil dari ujian
pembelajaran pada aplikasi ofJ/ine dapat
disinkronisasikan ke aplikasi online,
sehingga internet bukanlah satu-satunya
jalan untuk melakukan e-learning. Melalui
penggunaan fitur-fitur yang dibuat untuk
digunakan pada sistem eo/earning Bank
Mandiri
maka e-learning yang terintegrasi secara
online dan ofJ/ine dapat terwujud.
Penulisan ini akan menjelaskan mengenai
sistem e-learning untuk aplikasi on/ine dan
ofJ/ine yang mencakup sistem registrasi e-
learning, sistem disain untuk pengaksesan e-
learning secara ofJ/ine dan sistem disain
untuk pengaksesan e-learning secara online.
2. E-Learning
2.1 Pengertian E-Learning
E-Learning, akronim dari Electronic
Learning, merupakan proses belajar
mengajar jarak jauh yang menggunakan
teknologi internet dan komputer sebagai
media penyampaian informasi . e-learning
tersusun atas tiga komponen dasar, yaitu ;
I. Infrastruktur (hardware) yaitu perangkat
keras yang digunakan untuk menunjang
teriaksananya proses e-learning.
Beberapa diantaranya adalah Personal
Computer (PC), jaringan dan akses ke
internet, perangkat multimedia (audio-
video), perangkat teleconference dan
lain-lain.
2. Aplikasi (software) yaitu perangkat
lunak yang digunakan sebagai antarmuka
antara pelajar dan materi yang akan
disampaikan. Aplikasi ini khususnya
untuk e-learning yang berbasis web,
disebut dengan Learning Management
System (LMS).
3. Konten e-leaming yaitu modul atau
materi pembelajaran yang dibuat oleh
pengajar.
E-learning dibagi menjadi 3 tipe :
I. Pembelajaran secara mandiri, dimana
pengguna e-learning mengambil materi
pelajaran berdasarkan waktu dan tempat
yang dapat diatur sendiri danmelakukan
ujian secara online sehingga diperlukan
disiplin yang tinggi dan kemauan dari
dalam diri sendiri.
2. lnteraksi tidak langsung (Asynchronous),
dengan pendekatan ini memungkinkan
Siswa berinteraksi dengan Siswa lain dan
Instruktur tetapitidak pada waktu yang
bersamaan.
. 3. Interaksi Langsung (Synchronous),
pendekatan nu hampir seperti
pembelajaran dalam kelas dimana Siswa





Learning Management System (LMS)
adalah aplikasi yang digunakan untuk
menyampaikan, mengevaluasi dan me-
manage sebuah pembelajaran berbasis e-
learning. Kebanyakan LMS yang ada
sekarang bentuknya adalah sebuah aplikasi
internet. Hal ini dikarenakan aplikasi
internet memiliki beberapa keunggulan,
diantaranya adalah dapat diakses kapan saja
dan dimana saja.
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LMS secara umum mengakomodasi
kebutuhan standar teriaksananya proses
belajar mengajar e-learning. Antara lain:
I. Manajemen pengguna, pengklasifikasian
peran seperti : siapa saja yang menjadi
administrator, dosen/pengajar dan
pelajar. Sekaligus memberikan hak akses
yang berbeda terhadap mereka.
2. Manajemen konten, pengelompokkan
bahan pelajaran, penjadwalan kelas, hak
akses terhadap materi pelajaran dan fitur
pencarian terhadap konten yang ada.
3. Manajemen pelaporan, yaitu
pengotomatisasian penghitungan nilai,
pembuatan grafik nilai dan pengambilan
keputusan lulus atau tidaknya seorang
pelajar.
3. Sistem yang Dibuat
3.1 Sistem Pengaksesan E-Learning
Sistem e-learning yang dibuat
merupakan sistem yang diterapkan pad a
aplikasi online dan ojJline. Pengaksesan
sistem e-learning dirancang agar dapat
dilakukan dengan dua cara seperti yang
teriihat pada gambar 4.1. yaitu:
I. Sistem e-learning yang dibuat pad a
aplikasi online, merupakan aplikasi
berbasiskan web. Dirancang agar dapat
menjalankan e-learning secara online
melalui koneksi internet ataupun intranet
pada alamat httpi//www.bankmandiri-
training. eo. id ataupun http://!0.219. l.ll.
Aplikasi ini dinamakan Learning
Management System (LMS)
2. Sistem e-learning yang digunakan pada
aplikasi ojJline, dirancang agar dapat
menggunakan e-learning tanpa adanya
koneksi ke internet ataupun jaringan
kecuali untuk sinkronisasi hasil
pembelajaran dan pengambilan validasi
file, sehingga pengaksesan e-learning
dapat dilakukan dengan menginstall
aplikasi ojJline pada komputer yang akan
digunakan. Aplikasi secara ojJline ini
dinamakan dengan OjJline Player.
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Gambar 3.1 Cara Pengaksesan e-learning
pada Bank Mandiri
3.2 Tipe Sistem E-Learning
Tipe Sistem e-learning yang dibuat
merupakan penggabungan dari tiga tipe e-
learning seperti yang digambarkan pada
gambar 3.2. yaitu:
I. Pembelajaran secara mandiri (Selfpaced),
Penggunaan tipe ini bertujuan agar
Karyawan Bank Mandiri dapat
mengakses e-Iearning yang dapat
disesuaikan dengan waktu masing-
masing karyawan.
2. Interaksi tidak langsung (Asynchronous),
Penggunaan tipe ini bertujuan agar
Karyawan Bank Mandiri yang pada e-
learning disebut dengan Siswa,
memungkinkan berinteraksi dengan
Siswa lain dan Instruktur tetapi tidak
pada waktu yang bersamaan .
3. Interaksi Langsung (Synchronous),
Penggunaan tipe ini bertujuan agar Siswa
dapat langsung berinteraksi antara Siswa
dan pengajar pada satu waktu.
Gambar 3.2 Tipe e-Learning Yang
Digunakan
3.3 Sistem Disain e-Iearning
Sistem e-learning Bank Mandiri di
disain untuk pengaksesan secara online dan
offline. Hasil pembelajaran secara offline
dikirim melalui sinkronisasi data XML dan
disimpan pada database server.
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Pada Sistem e-learning untuk pembelajaran
secara online disebut dengan Learning
Management System (LMS). Terbagi dalam
beberapa akses level yang mempunyai hak
akses dan fungsi yang berbeda. Sedangkan
untuk Sistem e-learning secara offline
disebut dengan Offline player hanya ada satu
akses level yaitu Siswa. Semua aktifitas
pada Sistem e-learning di disain terpusat
pada Learning Management System (LMS).
Diagram kontek pada gambar 3.3
menggambarkan hubungan antara sistem
dengan entitas yang terkait pada sistem.
Pada gambar 3.4 dan 3.5 ditampilkan bagan
alur kerja dari system aplikasi offline player.
Gambar 3.5 Bagan Lanjutan Alur Kerja
Sistem Aplikasi OfJline Player
3.4 Sistem Disain Learning Manajemen
Sistem (LMS)
Learning Management System (LMS)
digunakan untuk menjalankan fungsi e-
learning yang mencangkup pengaksesan
materi e-learning, registrasi, pengambilan
ujian, kegiatan synchronous dan
asynchronous, yang dilakukan secara online.
Pembagian akses level untuk Learning
manajemen sistem (LMS) dilakukan untuk
mengatur jalannya sistem e-learning secara
online, dimana terbagi menjadi dua bagian
utama yaitu pengaksesan yang diperuntukan
bagi Siswa yaitu seluruh karyawan Bank
Mandiri yang telah teregistrasi pada sistem
e-leaming dan yang kedua adalah
pengaksesan yang diperuntukan bagi
Administrator yaitu karyawan Bank Mandiri
yang diberikan hak untuk pengaturan dan
pengontrolan e-learning secara online.
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Gambar 3.6 Learning Management System
(LMS) Akses Level
Gambar 3.7 Bagan Alur Kerja Akses Level
PadaLMS
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arsitektur seperti pada gambar 4.1 yang
terdiri dari beberapa komponen yaitu:
I. Tierl- Client PC
Digunakan untuk mengakses e-Iearning
baik secara offline dan online yang telah
dilengkapi dengan software pendukung
untuk menjalankan aplikasi ELearning.
2. Tier2- Aplikasi Server
Pad a aplikasi server di install Coldfusion
server . dan Program dari aplikasi
Learning Management System (LMS).
3. Tiers- Database Server
Database yang diistallkan pad a server
adalah SQL server 2000 enterprise.
Semua data dari aktifitas e-learning pada
aplikasi online dan ojJline akan disimpan
pada database server.
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4.2.1 XML (EXtensible Markup Language)
XML adalah. k~de sistem yang
memperkenankan berbagai tipe informasi
untuk dikirimkan melalui WWW (world wide
web). Pengunaan XML pada e-learning
adalah untuk mengirimkan data hasil
pembelajaran Siswa yang telah diambil
menggunakan offline player ke database
server pada LMS.
4.2.2 SCORM (Sharable Courseware
Object Reference Model)
SCORM merupakan standard kursus
pada eLearning yang digunakan secara
Internasional. Penggunaan SCORM pada
eLearning ini berupa bentuk format kursus
yang terdiri dari Ujian awal (Pre
assessment), Modul dan Ujian akhir (Post
assessment), semua variable terse but
disimpan pada imsmanifest.xml.
4.3 Analisa Setelah Implementasi e-
learning pada Bank Mandiri
Berdasarkan hasil implementasi
Sistem e-learning yang telah dilakukan di
Bank Mandiri maka dapat dikatakan bahwa
Sistem e-learning yang telah dijalankan
pada Bank Mandiri sejauh ini sukses
dijalankan dan menjadi proyek percontohan
untuk penggunaan e-learning di Indonesia,
dimana menjadi studi banding dan acuan
bagi Perusahaan yang akan menerapkan
Sistem e-learning. Eslearntng telah menjadi
kewajiban yang harus dilakukan oleh
seluruh karyawan Bank Mandiri dan sampai
saat ini telah ada 50 judul kursus yang telah
dapat diakses oleh karyawan. Hal tersebut
tidak lepas dari dukungan penuh dari seluruh
Manajemen Bank Mandiri .
Salah satu hal yang masih menjadi
kendala adalah perlunya dibenahi
infrastruktur jaringan sehingga dapat
mengatasi lambatnya koneksi ke Internet
dan Intranet untuk pengaksesan e-learning




Sistem e-learning yang terdiri dari
Sistem aplikasi Learning Management
System (LMS) untuk pembelajaran secara
online dan Sistem Aplikasi offline player.
Dengan dukungan fitur-fitur yang
diimplementasikan pada program aplikasi,
merupakan suatu rangkaian sistem dalam
Sistem e-Iearning yang saling berhubungan
satu sama lain dan saling menunjang. Pada
akhirnya semua rangkaian aktifitas dalam
sistem Elearning berpusat di Learning
Management System (LMS), sehingga semua
hasil kegiatan pembelajaran Siswa yang
menggunakan offline player dan kegiatan
akses level lain yang terdiri dari
administrator, proctor, lnstruktur, register
dan unit kerja yang dilakukan secara online
terekam pada Learning Management Sistem
(LMS).
Penggunaan Sistem e-Iearning yang
memanfaatkan teknologi informasi dalam
penerapannya menjadikan jarak dan waktu
bukan lagi menjadi suatu penghalang dalam
melakukan pembelajaran.
5.2 Saran
Untuk pengaksesan e-Iearning secara
online melalui aplikasi Learning
Management System (LMS) diperlukan
koneksi jaringan yang mendukung dalam
pengaksesannya untuk itu diperlukannya
peningkatan infrastruktur koneksi ke
jaringan karena seluruh karyawan yang
berjumlah lebih dari 15000 orang yang
tersebar diseluruh Indonesia j ika pada waktu
yang bersamaan akan melakukan
sinkronisasi hasil pembelajaran memerlukan
bandwidth yang besar.
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